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На протяжении всего существования человечества концепт семья 
является одним из самых важных и актуальных для всех исторических 
этапов его развития. Каждая нация, в зависимости от языка, территории, 
климата, определенного уровня социального и технического развития, а 
также религии, создает свои законы семьи как основы мира и сохраняет 
главные идеи рода, ответственности за него, его защиты и развития, 
воспитания. Исходя из этих принципов, предки всех народов строили 
свой быт, закладывая в него определенные этические аспекты. Сейчас 
в обществе наблюдается достаточно большое количество разводов, 
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выступает церковь. Религия всегда являлась защитником целостности 
и полноты семьи. Она уделяет особое внимание моральным правилам, 
показывает яркие наглядные примеры. 
В настоящей статье объектом рассмотрения является концепт семья 
в православии. Выбор вероисповедания, осуществленный св. князем 
Владимиром, оказал существенное влияние на дальнейшее всестороннее 
развитие русского государства. Православная вера — спутник жизни 
русских, она предполагает постоянную духовную работу над собой, от-
ветственность за свои поступки, путь к спасению души. Православная 
Церковь рассматривает понятие семья, как очень важный этап в жизни 
человека — прохождения его жизненного пути. В православии человек 
никогда не бывает душевно одиноким, потому что над ним Бог, по-
нимаемый как «Абсолютная Благодать, Первопричина всего Сущего» 
[ФС 2004: 484]. 
Человек не может существовать в земном мире без себе подобных. 
Бог даровал ему для духовного и физического совершенствования спут-
ника жизни. Идея брака реализуется, например, в житиях святых — лю-
дей, угодивших Богу. Следовательно, для рассмотрения данного концеп-
та необходим пример жития святого, имевшего семью. В нашей работе в 
качестве образца выбрана царская семья Романовых. Сегодня семья царя 
Николая — это одна из самых знаменитых и почитаемых святых семей 
в православии. Это многодетная семья, где уделялось особое внимание 
воспитанию детей, ставился акцент на правильном взаимоотношении 
членов семьи. Этим обусловливается выбор данной темы. 
Сохранилось достаточно много исторических сведений о личности 
императора и других членов его семьи, вплоть до переписок и личных 
дневников императрицы, в которых Александра Федоровна четко и по-
нятно передает свои наставления. На этом основании материалом иссле-
дования были выбраны дневниковые записи и письма св. императрицы 
Александры Федоровны. Мы опирались также на Библию как основу 
христианского учения и Домострой, в котором отражаются религиозные 
установки относительно семейного быта.
Обратимся к термину «концепт», который появляется в научной 
литературе в середине XX-го века: впервые его употребление зафикси-
ровано в 1928 году в статье С.А. Аскольдова «Концепт и слово». Под 
концептом автор понимает «мысленное образование, которое замещает 
нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и 
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Авторы «Краткого словаря когнитивных терминов» рассматрива-
ют концепты как идеальные абстрактные единицы, смыслы, которыми 
оперирует человек в процессах мышления. Концепты отражают со-
держание опыта и знания, содержание результатов всей деятельности 
человека и процессов познания им окружающего мира в виде опре-
деленных единиц, «квантов знания». По мнению Ю.С. Степанова, 
«концепт — микромодель культуры, он порождает ее и порождается 
ею. Являясь «сгустком культуры», концепт обладает экстралингвисти-
ческой, прагматической, т.е. внеязыковой информацией» [Степанов 
2001: 40]. Исследования показывают, что концепт является семанти-
чески глубже, богаче понятия. Концепт приближен к ментальному 
миру человека, следовательно, к культуре и истории, поэтому имеет 
специфический характер. 
Концепт имеет полевую структуру. И. А. Стернин и З. Д. Попова 
предлагают полевую модель концепта по аналогии с полевой орга-
низацией значения слова. Исходя из того, что значение слова имеет 
полевую структуру (архисема в ядре, дифференциальные семы на 
ближней периферии, скрытые семы на дальней периферии), авторы 
предлагают допустить, что и концепт имеет многослойную организа-
цию. Концепт может получить полевое описание — в терминах ядра 
и периферии. К ядру относятся прототипические слои с наибольшей 
чувственно-наглядной конкретностью, первичные яркие образы; более 
абстрактные признаки составляют периферию концепта. [Кононова 
2012: 49].
Для того чтобы выявить архисему ядра данного концепта, обратим-
ся к тексту Священного Писания. Как было отмечено выше, оно является 
тем источником, на котором базируется все христианское богословское 
учение. В православном сознании все существующее берет начало от 
любви Бога к людям: «Тако бо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Еди-
нороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет, но имать живот 
вечный» [Ин. 3: 16]. Таким образом, в центре концепта находятся вера 
и любовь как объединяющий элемент. Другие составляющие распола-
гаются вокруг центра.
Далее обратимся к словарным определениям и выявим идентифи-
кационные признаки понятия семья.
Семья — 1. Группа живущих вместе близких родственников. 
2. Объединение людей, сплоченных общими интересами [ТС 2007: 
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предка (фамилия) — в отличие от кровного рода и близости дружбы. 
По исходному смыслу семья — то, что находится ‘на общем стане’, 
прежде всего в одном жилище, и в древнерусском понимании объеди-
няется понятием «дом» (домашний очаг, домочадцы), а затем как общее 
противопоставляется чужому и чуждому (гость; «вся семья вместе, так 
и душа на месте»). Это близость, в которой все прощается, в которую 
могут прийти и дальние («чужак-чужанин, а стал семьянин» — о зяте). 
Социальное понятие семьи мыслится как единство двух родителей с 
детьми [Словарь … 2014: 232].
Итак, признаками понятия семья являются следующие: группа 
живущих вместе близких родственников; общность по имени предка; 
объединяемое понятием «дом», «домашний очаг»; противопоставление 
чужому; близость и единство родителей и детей.
Проанализируем письма Александры Федоровны и выявим состав-
ляющие концепта семья. Как было сказано выше, в семье Романовых 
уделялось особое внимание воспитанию детей, взаимоотношениям 
членов семьи. Письма императрицы пронизаны заботой о семье, вну-
тренней силой, дарованной для борьбы с жизненными трудностями. Вся 
сила души Александры Федоровны направлена на поддержку супруга, 
детей. Она пишет [См.: tsarnicolay.blogspot.com: 2011]:
«Брак был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека. 
Это самая тесная и самая святая связь на земле». Из этого следует, 
что брак благословлен Богом и Божественный замысел состоит в том, 
чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь человека более 
полной. 
Православное сознание любовь к ближнему не отделяет от любви 
к Богу. На первом месте — духовная любовь. Она строится на дове-
рии и верности. Разум и сердце не должны находиться в конфликте, 
они активно взаимодействуют друг с другом: «Всегда любить — это 
долг. Любовь самое великое в жизни. Великое искусство — любить 
друг друга нежно. Это должно начинаться с родителей. Абсолютное 
доверие — это основа любви. Тень сомнения разрушает гармонию 
семейной жизни. Если же брак не становится счастьем и не делает 
жизнь богаче и полнее, то вина не в брачных узах, а в людях, которые 
ими соединены». Здесь выявляются составляющие концепта — вер-
ность и доверие.
Следующие составляющие — самоограничение, самоотречение 
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жертвование, когда человек готов по своей воле уступить или ограни-
чить себя ради того, чтобы близким ему людям было хорошо. Ему не-
обходимо воздерживаться от негативных эмоций и действий. Грубость, 
гнев, зависть, ненависть, ревность и другие отрицательные качества не 
соотносятся с понятием любви — они отвращают людей друг от друга. 
Прежде чем совершать что-либо, человек должен подумать. Если он 
попустил грех, нанес обиду, он обязан искупить вину перед близким 
и Богом: «Совершенная любовь — это совершенное самоотречение. В 
семейной жизни не должно быть места гордости. Истинно любящие 
всегда готовы и уступить, и извиниться. Каждый должен винить 
себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Любовь не дает 
право вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Не может 
быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Первый 
урок, который нужно выучить и исполнить — это терпение. Дети 
должны учиться самоограничению. Они не могут иметь все, что им 
хочется. Они должны отказываться от собственных желаний ради 
других людей». 
В православном сознании члены семьи должны поддерживать 
друг друга в повседневной жизни. Так как человек является частью 
семьи, он несет ответственность за себя и за других ее членов, а те 
соответственно помогают ему и заботятся о нем: Детям следует 
учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет 
вред и боль, не намеренно, а просто по небрежности. Любовь не вы-
растет, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, 
но требует времени и постоянного попечения. Любви тоже нужен 
ежедневный хлеб. 
Члены семьи должны разделять друг с другом как радость, так и 
скорбь. О свои личных переживаниях, как правило, можно рассказывать 
только близким и Богу, уметь слушать и понимать друг друга. Земной 
путь наполнен всевозможными трудностями. Жизненные обстоятельства 
посылают человека странствовать. Родной дом всегда будет надежным 
местом любви и внимания: Жизнь нам дана для трудов, а не для утех. 
Пусть оба сердца разделяют радость и страдание. Жить одной 
жизнью, а не двумя. Дети должны знать, что кроме красоты в мире 
много печали. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются 
незаживающими ранами. Дом — это место тепла и нежности, где 
бережное отношение друг к другу как к святыне. Во всех испытаниях 
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принимать участие каждый член семьи, и семейное счастье — когда 
все честно выполняют свои обязанности. 
Нельзя впадать в уныние. Когда человек унывает, он начинает 
сомневаться в Боге, перестает видеть радости жизни, других людей. 
Это отражается на отношениях в семье: Никогда не падайте духом и 
не давайте падать духом другим. Иди вперед, ошибайся, падай и снова 
вставай, только продолжай идти». Из вышесказанного следуют такие 
составляющие концепта семьи, как милосердие, душевное и физиче-
ское единение, взаимопонимание.
Очень важными и необходимыми элементами концепта семья — яв-
ляются послушание и воспитание. Человек, в православном сознании, 
должен быть послушен Богу. Все люди — дети Божьи. Дети должны 
слушаться родителей. Отец и мать отвечают за них перед Богом. Ср.: 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» [Исх. 20: 2—17].
Человек воспитывает себя перед Богом и учит своих детей, часто 
на собственном примере. Поучение должно быть справедливо. Фор-
мирование личности, ее характера, начатков ее будущего начинается с 
семьи. Находясь в семье, человек работает над своими недостатками. 
Александра Федоровна пишет: «Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей — не на словах, а на деле. Они 
должны учить своих детей примером своей жизни». Ср.: «Если муж 
сам не учит добру, то накажет его Бог, если же сам творит добро 
и жену и домочадцев тому учит, милость от Бога примет» [Домо-
строй: 65].
Соблюдение Закона Божия — важная составляющая концепта 
семьи. Создавая семью, человек должен стараться приблизиться к Богу 
вести за собой других членов семьи. Важно молиться друг за друга, 
просить прощения за свои ошибки, с рассуждением подходить к делу, 
стараться соблюдать Божьи Заповеди. «Не о себе одном пекись, но и о 
жене, и о детях своих, и обо всех остальных до последнего домочад-
ца, — все мы связаны единой верой в Бога; и с добрым прилежанием 
имей любовь ко всем, по Боге живущим, и око сердечное, на Бога взира-
ющее, и будешь сосудом избранным, не себя одного несущим к Богу, но 
многих, и услышишь: « Добрый раб, верный раб, будь в радости Господа 
своего!» [Домострой: 7]. 
Представим выявленные нами составляющие концепта право-
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Итак, все выявленные составляющие концепта тесно связаны 
между собой, собираются вокруг ядра «Любовь и Вера». Они тяготеют 
к моральной тематике, актуальной для любого времени. 
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